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Разглядаецца асвятленне падзей Другой сусветнай і ў тым ліку Вялікай Айчыннай вайны
на старонках папулярных у Беларусі газет і часопісаў. Прадстаўлена характарыстыка па*
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пені рэпрэзентатыўнасці матэрыялаў СМІ для выкарыстання іх у якасці гістарычных
крыніц па асэнсаванні сучасным беларускім грамадствам падзей і вынікаў Другой сусвет*
най вайны.
The article deals with the coverage of the Second World and Great Patriotic War in the pages of
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representativeness of media materials for use as historical sources for understanding the modern
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Навуковая супольнасць зараз перажывае перыяд актыўнай метада*
лагізацыі гістарычнай думкі. Грамадству патрэбна не прымірыцельная
памяць, а адэкватнае адлюстраванне падзей і з’яў Другой сусветнай вай*
ны. Вострая палемічнасць вакол азначанай праблемы тлумачыцца не
Паўлава Алена Якаўлеўна — дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.
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толькі рознымі поглядамі на вывучэнне адпаведнага перыяду, супярэчлі*
вымі вобразамі шэрагу дзеячаў, але і значнасцю перамогі ў вайне суп*
раць нацызму для нашай краіны [1; 7; 14]. Нягледзячы на аб’ектыўныя і
суб’ектыўныя цяжкасці, апошнія дзесяцігоддзі сталі надзвычай плён*
нымі для вывучэння гісторыі 1939—1945 гг. Многія палажэнні, вывады і
ацэнкі савецкай гістарыяграфіі змяніліся на супрацьлеглыя, з’явіліся
новыя канцэпцыі. Адной з такіх стала інтэрпрэтацыя падзей Другой сус*
ветнай вайны праз тэорыю сінергетыкі, прапанаваная вядомым бела*
рускім навукоўцам прафесарам У. Н. Сідарцовым, які сам перажыў вай*
ну падлеткам [64].
Узрастанне ролі электронных сродкаў інфармацыі не зменшыла ціка*
васці да такога спецыфічнага віду крыніц, як публікацыі ў перыядыч*
ных СМІ. Праз вывучэнне складу і зместу сучаснай перыёдыкі нашчадкі
будуць меркаваць аб стане ментальнасці грамадства, яго настроях, стаў*
ленні і разуменні асноўных вобразаў і сюжэтаў перыяду 1941—1945 гг.
 Публікацыі СМІ адлюстроўваюць сітуацыю вакол гістарычнай па*
мяці грамадства пра пэўныя падзеі. Прыкладам можа служыць актыўнае
выкарыстанне ў публікацыях газеты «Комсомольская правда» вынікаў
сацыялагічных даследаванняў па найбольш дыскусійных пытаннях вай*
ны. Нарысы для СМІ напісаны ў газетна*публіцыстычным стылі і не
патрабуюць прадстаўлення падрабязнай доказнай базы крыніц пасля
кожнага сцвярджэння [4; 34; 46]. Для ўзмацнення ўздзеяння на чытача
выкарыстоўваюцца творы вядомых дзеячаў культуры [7]. Большасць СМІ
мае электронны варыянт, што дазваляе хутка параўнаць тлумачэнні з’яў
і падзей рознымі выданнямі. На працягу апошніх гадоў перыядычныя
выданні пачалі знаёміць чытачоў з меркаваннямі замежных даследчыкаў,
распавядаць пра знаходкі і атрыбуцыю крыніц асабістага паходжання
(напрыклад, публікацыі часопісам «АRCHЕ» дзённіка К. Ярмілава —
кіраўніка групы «Смугнар», газетай «Народная воля» — сшытка з вер*
шамі вязня лагера «Заксенхаўзэн») [44; 74]. Дзякуючы публікацыям СМІ
становіцца магчымым ідэнтыфікаваць герояў франтавых фотаздымкаў
[46]. Асобныя матэрыялы СМІ прадстаўляюць інфармацыю пра зборы
беларускіх архіваў і музеяў, тым самым павялічваючы колькасць карыс*
тальнікаў інтэрнэт*праектаў гэтых устаноў [1; 21; 27].
Чытачамі выданняў з’яўляюцца прадстаўнікі чатырох узроставых
груп: пакаленне сведкаў вайны, дзеці франтавікоў і перажыўшых аку*
пацыю, унукі ўдзельнікаў ваенных падзей і маладое пакаленне. Публі*
кацыі павінны задавальняць інфармацыяй усіх і пры гэтым не пакрыў*
дзіць сведкаў таго, аб чым распавядаецца.
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 Выбар газет і часопісаў для гэтага даследавання абумоўлены папу*
лярнасцю выданняў сярод насельніцтва Беларусі, даступнасцю для чы*
тача, разнастайнасцю падыходаў аўтараў матэрыялаў да асвятлення па*
дзей. Сярод афіцыйных дзяржаўных выданняў былі ўзяты шматтыраж*
ная газета «СБ. Беларусь сегодня» (далей — «СБ»), часопіс «Беларуская
думка» (далей — «БД») і спецыялізаваны «Беларускi гiстарычны часопiс»
(далей — «БГЧ»); з папулярных — газета «Камсамольская праўда» (да*
лей — «КП») і штотыднёвік «Аргументы и факты» (далей — «АиФ»); га*
радская газета «Мінскі кур’ер» (далей — «МК»). З недзяржаўных вы*
данняў для асвятленні праблемы выкарыстоўваліся газеты «Народная
воля» (далей — «НВ»), «Белгазета», часопіс «АRCHE» і дайджэст публі*
кацый па беларускай гісторыі «Дзяды».
Ваенная тэма прысутнічае на старонках перыядычных выданняў кож*
ны год. «КП» час ад часу робіць рэпрынты шэрагу нумароў ваенных гадоў.
На сайце гэтага выдання размешчаны поўны архіў выпускаў газеты з
чэрвеня 1941 па май 1945 г. «МК» 22 чэрвеня 2010 г. выдаў спецыяльны
выпуск пра падзеі ў горадзе ў канцы чэрвеня 1941 г. Альманах «ARCHE»
выпусціў некалькі адмысловых «ваенных» нумароў. Да 9 Мая, 22 чэрве*
ня і 3 ліпеня ўсімі выданнямі штогод ствараюцца тэматычныя падборкі.
Матэрыялы пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны размешчаны пад тра*
дыцыйнымі рубрыкамі: «Памяць», «Як гэта было», «Невядомыя старонкі
вайны», «Асобы сшытак», «Галоўнае», «Лёсы людскія», «Асэнсаванне» і
інш. Аднак нават напярэдадні значных памятных дат праекты пра фран*
тавыя падзеі не размяшчаюцца на першай паласе.
Асноўнымі відамі крыніц, якія прадстаўлены ў перыядычных выдан*
нях, з’яўляюцца публіцыстыка і мемуарная літаратура, эпісталярныя
крыніцы, дакументальныя фота. У спецыяльных журналісцкіх даследа*
ваннях прадстаўляюцца таксама дакументальныя пісьмовыя і фотакры*
ніцы, якiя публікуюцца цалкам [30; 65; 74]. Часопісы друкуюць дзённікі,
якія суправаджаюцца каментарыямі спецыялістаў. Газеты публікуюць
лісты (салдат*франтавікоў, нямецкіх вайскоўцаў і г. д.), дазваляючы чы*
тачам перажыць эмоцыі аўтараў і зрабіць самастойныя высновы.
Па публікуемых матэрыялах прасочваецца пазіцыя выдаўца і галоў*
нага рэдактара. Калі раней асаблівую значнасць мелі рэдакцыйныя ар*
тыкулы, то ў апошні перыяд узрастае каштоўнасць твораў вядомых гра*
мадскіх дзеячаў і звычайных грамадзян. Пры падрыхтоўцы ваенных дас*
ледаванняў расійская версія «КП», «АиФ» і часопіс «БД» рэгулярна
звяртаюцца як да прафесійных гісторыкаў, так і да даследчыкаў*амата*
раў, абмяркоўваючы разнастайныя версіі развіцця падзей у канцы
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1930*х — пачатку 1940*х гг. [14; 34; 55]. У такім выпадку публіцыстыч*
ныя матэрыялы мяжуюць з навуковымі артыкуламі (большасць арты*
кулаў «БД»; супрацоўніцтва А. Анкудо і І. Валахановіча ў «Белгазеце»;
Л. Сяліцкай і В. Селяменева, А. Кафтана і У. Мядзінскага, А. Аўчынні*
кава і А. Сяняўскай у «КП», В. Селяменева і У. Корбут у «СБ») [2; 8; 55;
62]. Адзіным недахопам такіх публікацый можна назваць не заўсёды ка*
рэктныя спасылкі на крыніцы.
Беларуская версія выдання «КП» пры падрыхтоўцы сумесных матэ*
рыялаў аддае перавагу архівістам, што сведчыць аб пэўным даверы да
гэтай катэгорыі гісторыкаў. «АиФ» публікуе як журналісцкія даследа*
ванні і артыкулы гісторыкаў, так і меркаванні звычайных грамадзян па
актуальных пытаннях. Матэрыялы «СБ» часцей за ўсё прадстаўлены
журналісцкімі артыкуламі і ўспамінамі, аднак у 2014 г. газета, сумесна з
супрацоўнікамі Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, падрыхта*
вала праект, які распавядаў пра помнікі, прысвечаныя падзеям Вялікай
Айчыннай вайны [62].
У той жа час аўтарамі «выбуховых» матэрыялаў у недзяржаўных СМІ
з’яўляюцца папулярызатары гісторыі ці звычайныя грамадзяне. «Бест*
селеры» пра вайну першапачаткова публікуюцца ў друкаваных СМІ (на*
рысы І. Копыла «Нябышына. Вайна», «НВ», 2010; С. Захарэвіча пра
партызанскі рух, «Дзяды», 2010, вып. 3) [18; 31]. Аўтары свядома не звяр*
таліся да дакументальных крыніц, даследаванняў гісторыкаў. Небяспе*
ка ў тым, што гэтыя даследчыкі падаюцца рэдакцыямі выданняў як «аў*
тарытэты», хаця многія з іх неаднойчы свядома некарэктна выконвалі
працу [31; 59].
   Сучасная перыёдыка захавала традыцыю зварота да сведак падзей
мінулай вайны [28; 60]. Значнасць эмацыянальна афарбаваных крыніц
асабістага паходжання для жыхароў Беларусі абумоўлена тым фактам,
што яны дагэтуль пэўным чынам перажываюць вайну [13; 32; 63; 71].
У савецкі час друкавалася шмат мемуараў ваенных і партызанскіх кіраў*
нікоў. Зараз найбольш часта перыядычныя выданні друкуюць успаміны
ўдзельнікаў франтавых падзей, жыхароў акупіраваных раёнаў, вязняў
месцаў прымусовага трымання насельніцтва [24; 30; 60]. Змест і сэнс
успамінаў залежыць ад аўтарскага жадання. Нярэдка ўмовай публіка*
цыі ў недзяржаўных выданнях з’яўляецца менавіта наяўнасць думкі, суп*
рацьлеглай да афіцыйнай. Як правіла, успаміны прадстаўлены ў выг*
лядзе апавядання ці інтэрв’ю. Шэраг выданняў («КП у Беларусі», «СБ»)
працягваюць традыцыю савецкага часу і ў юбілейныя гады вядуць спе*
цыяльныя рубрыкі з удзелам чытачоў: «Перамога», «65 год Перамогі»,
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«Да 70*годдзя вызвалення», дзе друкуюць успаміны звычайных грама*
дзян. У электронных версіях прыгаданыя рубрыкі вядуцца ў пашыра*
ным варыянце.
  Падыходы ў беларускіх газетах («СБ», «НВ», «БГ») і беларускіх вер*
сіях расійскіх выданняў («КП» і «АиФ») часам адрозніваюцца. Для жы*
хароў большай часткі былога СССР вайна пачалася ў 1941 г. У сучасным
беларускім грамадстве стала актуальным асэнсаванне таго факту, што
для беларусаў Другая сусветная вайна пачалася ў верасні 1939 г. [6; 14;
54; 63]. Часцей за ўсё да падзей 1939 г. звяртаюцца газеты «КП у Бела*
русі» і «НВ», часопісы «БД», «ARCHE» і «БГЧ». У «НВ» была апубліка*
вана слушная прапанова ўключыць у мемарыял Брэсцкай крэпасці па*
мятны знак, прысвечаны абароне цытадэлі ў 1939 г. [54].
Публiкацыi перыядычных выданняў паказваюць, што другім па знач*
насці пытаннем застаюцца дэталі і падзеi пачатку і вядзення Вялікай
Айчыннай вайны (што сапраўды было вядома І. Сталіну напярэдадні
22 чэрвеня 1941 г., як плацілі франтавікам і партызанам, як выратоўвалі
Крэмль падчас бамбардзіравання, што магло адбыцца ў выніку здачы Ле*
нінграда гітлераўцам, як святкавалі Новы 1943 год у г. Сталінградзе і г. д.)
[20; 34; 36; 65]. Аповед і тлумачэнне падзей на савецка*германскім фрон*
це падчас яго праходжання па тэрыторыі Беларусі прадстаўляюць на сваіх
старонках большасць выданняў [27; 46; 52; 68]. У 2013 г. «СБ» прысвяці*
ла шэраг матэрыялаў вызваленню Гомельшчыны, у 2014 г. — размясціла
на сваіх старонках хроніку аперацыі «Баграціён» [4; 12; 26; 62]. Для па*
лягчэння ўспрымання кожны артыкул утрымліваў карту, на якой былі
паказаны населеныя пункты, вызваленыя савецкімі войскамі. Аднак
здзіўляе, чаму падзеі даведзены толькі да вызвалення сталіцы — Мінска.
Пасля 3 ліпеня яшчэ амаль месяц ішлі баі па вызваленні тэрыторыі Бе*
ларусі, Брэст вызвалілі толькі 28 ліпеня. На жаль, такая адарванасць пуб*
лікацый можа прывесці да стварэння новага міфа пра вайну.
Публікацыі спецыялізаваных часопісаў пра франтавыя падзеі адроз*
ніваюцца дэталёвасцю. Да найбольш грунтоўных матэрыялаў можна
аднесці артыкулы, падрыхтаваныя даследчыкамі С. Я. Новікавым,
М. Станіславовіч (аўтары даказваюць, што кіраўніцтвам Вермахта аба*
рончыя баі ўспрымаліся менавіта як бітвы) [52; 68]. Выключэннямі з аба*
рончай тэматыкі сталі матэрыялы «НВ» і «Белгазеты».
Не згасае цікавасць да дэталяў заканчэння вайны, да герояў, узняў*
шых сцяг Перамогі над Рэйхстагам [5]. Гэтыя сюжэты зараз часта раз*
глядаюцца праз лёс звычайнага чалавека (жыццё пры акупацыі; склада*
насці працы медыцынскіх сясцёр у ваенных шпіталях; адносіны да фа*
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таграфавання на фоне Рэйхстага і г. д.) [24; 60; 63; 64]. Працягвае заста*
вацца актуальнай тэма чалавечых ахвяр (колькасць, структура) як кош*
ту Перамогі над нацызмам [7; 55; 56].
Як сведчыць айчынная перыёдыка, жыхароў Рэспублікі Беларусь
больш цікавіць менавіта беларуская тэматыка (планы ўрада БССР аб
вяртанні на тэрыторыю рэспублікі яшчэ ў 1942 г.; лёс ваеннапалонных і
беларускіх вязняў акупацыйных устаноў; супрацоўніцтва жыхароў з аку*
пацыйнымі ўладамі; узаемаадносіны польскіх сіл і дзеячаў беларускага
нацыянальнага руху; дзейнасць украінскіх і прыбалтыйскіх паліцэйскіх
фарміраванняў; ход вызвалення Беларусі ад нацысцкіх захопнікаў) [2;
4; 13; 22; 41; 48; 50]. Асаблівую цікавасць выклікаюць матэрыялы пра
жыццё сталіцы ў гады вайны [6; 9; 63; 71; 72].
Хутчэй за ўсё на запыты грамадства рэагуюць «КП» і «НВ». Найбольш
прафесійна рыхтуюцца матэрыялы «АиФ» і «КП». Праблемны характар
публікацый, беларуская тэматыка і моцная антысталінская накірава*
насць характэрны для «НВ». Але недахопам бачыцца тое, што пасля
высвятлення прадмета цікавасці развіцця тэмы і дыскусіі на старонках
выдання не адбываецца.
Новы час патрабуе новых акцэнтаў, новых сюжэтаў (ці новых воб*
разаў старых сюжэтаў), аб чым сведчаць публікацыі ў СМІ [5; 11; 14;
20; 43; 51; 53; 54]. Да традыцыйных сэнсавых ланцужкоў «вайна — во*
рагі», «вайна — смерць», «вайна — героі», «вайна — Перамога» ўсё час*
цей дабаўляюцца «вайна — страх» і «вайна — выжыванне» [30; 60; 63;
74]. Калі ў пасляваенныя дзесяцігоддзі пад уплывам Перамогі і калек*
тыўных пачуццяў ад перажытай вайны лагічнымі тэмамі былі барацьба
супраць ворагаў і выяўленне ўсіх нацысцкіх злачынстваў, то зараз гра*
мадства пачынае рэфлексію адносна іншых момантаў. Акрамя таго, у
пераломныя для станаўлення дзяржавы часы назіраецца прага грамад*
ства да міфалагізацыі гістарычнай думкі. Назвы артыкулаў «КП» кштал*
ту «Кто натравил Гитлера на Сталина?» (18.02.2011 г.), «Как генералы
проспали войну» (23.06.2011 г.) з’яўляюцца яскравымі праявамі пошу*
ку і стварэння новых міфаў пра адзінага ці некалькіх канкрэтных віна*
ватых у распальванні вайны, небяспеку чаго адзначае У. Н. Сідарцоў.
Адбываецца не толькі змена акцэнтаў, але і своеасаблівая змена сэнсаў
і дэгераізацыя вобразаў. Разгарнулася актыўная палеміка наконт пад*
стаў да дзеянняў жыхароў СССР і БССР у перыяд барацьбы супраць на*
цысцкай агрэсіі [2; 18; 31; 59]. Добраахвотная адмова журналістаў, не
знаёмых з сучаснымі канцэпцыямі і сінергетычным поглядам на падзеі
1939—1945 гг., ад кансультацый з прафесіяналамі не дазваляе паўнавар*
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тасна асэнсаваць вырашальную ролю грамадзян і арганізацыйныя за*
дачы кіраўніцтва ў час, калі дзяржава знаходзіцца ў стане хаосу вайны
за выжыванне.
 На змену савецкім трактоўкам і міфам пра Вялікую Айчынную вай*
ну ў постсавецкі час прыйшлі новыя міфы і вобразы [14; 18; 31; 34; 43;
53]. Аналізуючы публікацыі СМI з пункту гледжання іх стаўлення да
асноўных сімвалаў і вобразаў, звязаных з вайной супраць германскага
нацызму, можна канстатаваць заўсёды нейтральную пазіцыю «АиФ»,
адзначыць спробу дыскусіі з запрашэннем навукоўцаў і даследчыкаў*
публіцыстаў на старонках «БД» і «КП».
У сучаснай перыёдыцы найбольш вылучаюцца дзве групы вобразаў.
Да першай можна аднесці герояў*партызан, маршалаў*пераможцаў, сал*
дат*вызваліцеляў, жыхароў*ахвяр [13; 16; 20; 22; 25; 43]. Вобразы гераіч*
ных франтавікоў і партызан, паліцыянта*забойцы засталіся ў большасці
выпадкаў у афіцыйных выданнях («СБ», «БД», «МК») [4; 15; 16; 23; 37;
50; 61]. С другога боку, найбольш спрэчныя пытанні, як напрыклад:
падзеі 1939 г., жыццё ў акупацыі, супрацоўніцтва з акупацыйнымі ўла*
дамі, вобразы дзеячаў нацыянальнага руху, газетай «СБ» зусім не за*
кранаюцца.
 Другая група прадстаўлена вобразамі «плённага дзеяча беларускага
адраджэння» В. Кубэ, нкусаўскага партызана*бандыта, «добрых» жаў*
нераў Вермахта, «масавых гвалтаўнікоў» з радоў Савецкай арміі, што
заняволіла краіны Усходняй Еўропы [2; 18; 55; 59]. Цалкам гэтыя воб*
разы падтрымліваюцца ў публікацыях альманаха «Дзяды». Калі раней
яны адназначна трактавалiся аўтарамі «НВ», то на працягу 2014 г. вы*
данне змягчыла антысавецкую накіраванасць і перайшло да дыскусій*
ных матэрыялаў: артыкулы В. Дашкевіча, А. Фомчанкі і М. Нордш*
тэйна [19; 54; 71].
 На пачатку XXI ст. цiкавасць да новых вобразаў актыўна падтрымлі*
валі публікацыі «Белгазеты» [2; 67]. «Бомбамі, якія ўзарвалі грамадства»,
сталі ідэі падрыхтоўкі І. Сталіным нападу на Германію [5], адсутнасці
нямецкага генацыду супраць беларусаў [33; 43], «бандыцкі характар»
партызанскага руху, «правакаванне» немцаў партызанамі на карныя
акцыі супраць насельніцтва [18; 59] і г. д. На працягу 2000*х гг. даволі
значнае распаўсюджанне набывае думка, што насамрэч нацысцкага
плана «Ост» не існавала, што дагэтуль успрымалася як аксіёма. Аднак
навуковыя публікацыі і публіцыстыка айчынных і замежных даслед*
чыкаў дэманструюць беспадстаўнасць такога міфа. Лейтматывам «ва*
енных» нумароў «АRCHE» за 2013 г. выступае тэзіс аб тым, что з боку
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Германіі вайна была цывілізацыйнай. Лагічна вынікае генацыдны ха*
рактар вайны, што адмаўляюць некаторыя папулярызатары гісторыі [41;
43; 58].
Новыя дэталі мэтанакіраванай знiшчальнай нямецкай палітыкі ў
дачыненні да жанчын і дзяцей раскрываюцца ў «АиФ» у даследаванні
журналіста Г. Зотава пра савецкіх дзяцей «Лебенсборна», матэрыялах
журналісткі А. Кручковай і беларускай даследчыцы А. Белановіч пра ця*
жарных остарбайтэрак і іх немаўлят, у артыкуле «БД» пра лагер у Азары*
чах (якога няма нават у нямецкай класіфікацыі лагераў), матэрыяле «СБ»
пра Колдычаўскі лагер смерці. [29; 33; 38; 42]. Адносіны  нацыстаў да
псіхічна нездаровых людзей ахарактарызавала В. А. Латышава [40]. Дас*
ледуецца айчыннымі і замежнымі гісторыкамі і журналістамі трагедыя
вёскі Хатынь. Між тым публікацыі сведчаць, што знішчэнне Хатыні цал*
кам адлюстроўвае ўсю складанасць і неадназначнасць сітуацыі на акупі*
раванай нацыстамі беларускай зямлі [41; 50; 61; 69].
Звяртаючыся да партызанскай тэматыкі варта канстатаваць захаван*
не яе ва ўсіх выданнях. У дзяржаўнай перыёдыцы («СБ») агульная накіра*
ванасць матэрыялаў захоўвае традыцыі савецкіх часоў. Аўтары публіка*
цый часопіса «БД» прадпрымаюць спробы аб’ектыўнага тлумачэння
падзей [57]. На пачатку 2000*х гг. партызанская тэма з’яўляецца галоў*
най для ваенных даследаванняў «Белгазеты» [2; 18; 67]. Нягледзячы на
зварот да дакументальных матэрыялаў, журналісты і аглядальнікі часта
прадстаўляюць толькі адмоўны бок партызанскага руху, без тлумачэнняў
[2; 31; 59]. Ніводная айчынная газета не запрасіла да дыскусіі на парты*
занскую тэму беларускіх гісторыкаў. Адзінай публікацыяй, зробленай з
удзелам прафесіянала, можна назваць інтэрвью газеты «НВ» з польска*
нямецкім гісторыкам партызанскага руху Б. Мусялам, у якім дадзены
асабісты погляд даследчыка на праблемныя пытаннi [17].
  Застаецца актуальнай і тэма ўшанавання памяці пра вайну. Да яе
часцей звяртаюцца «МК» (тэма разглядаецца на старонках выдання не*
залежна ад набліжэння памятных дат) [16; 21; 30], «КП» [44; 63], «Бела*
руская думка» [15] і «СБ» [62]. Можна вызначыць некалькі напрамкаў ма*
тэрыялаў: ідэнтыфікацыя безыменных герояў, помнікі і мемарыяльныя
комплексы (гісторыя стварэння і стаўленне да іх беларускай і замежнай
грамадскасці і СМІ), дзейнасць архіўных і музейных устаноў [1; 15; 16;
19; 21; 27; 35; 44; 62; 63].
Няшмат у айчыннай перыёдыцы апублікавана матэрыялаў, прысве*
чаных ваеннай тэме ў мастацкай літаратуры і кінамастацтве, якія разам
з публіцыстыкай з’яўляюцца сродкам перадачы інфармацыі і грамад*
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скага выхавання. Аналізу сітуацыі ў творах культуры прысвечаны ліча*
ныя артыкулы «БД» і «Белгазеты» [39; 51; 65; 76 ].
Адной з асаблівасцей сённяшняй перыёдыкi — амаль поўная адсут*
насць сюжэтаў пра галоўнага злачынцу і віноўніка вайны Гітлера, пра
пошукі і пакаранне нацысцкіх злачынцаў [10; 53; 73]. Нячаста сустрака*
юцца на старонках выданняў публікацыі пра разважанні нашчадкаў сал*
дат Вермахта і маладых жыхароў Германіі аб памерах злачынстваў іх прод*
каў падчас вайны [33, 49].
Можна канстатаваць, што на старонках перыёдыкі вядзецца бараць*
ба за справядлівую памяць пра 1939—1945 гг., бо СМІ з’яўляюцца ак*
тыўным аб’ектам у сферы камунікацый. Новы, часам адмоўны погляд
на традыцыйныя вобразы вайны ў крызісны час станаўлення постса*
вецкай дзяржаўнасці стаў падавацца частцы беларускага грамадства не
столькі больш прывабным, колькі больш сапраўдным. Аналіз публіка*
цый недзяржаўных СМІ паказвае, што ў беларускім грамадстве стано*
віцца актуальнай ідэя адыходу ад падзей Вялікай Айчыннай вайны як
асноўных аб’яднальных сімвалаў нацыянальнага гонару [39, 59].
Спецыфіка сучаснага перыядычнага друку ў разглядзе праблемных
пытанняў Другой сусветнай вайны заключаецца часам у нежаданні прыз*
нання ў публікацыях складанасці з’яў і падзей 1939—1945 гг., непры*
няцці аўтарамі інавацыйных падыходаў і канцэпцый прафесійных дас*
ледчыкаў і захаванні пэўнай недасказанасці і палемікі па найбольш ба*
лючых пытаннях вайны паміж афіцыйнымі і недзяржаўнымі СМІ. Тым
не менш ёсць надзея, што выдаўцы папулярных айчынных газет у
бліжэйшы час арганізуюць праект, які збярэ для дыскусіі па найбольш
балючых для беларускага грамадства праблемах ваеннага часу, выяўле*
ных сацыёлагамі, айчынных і замежных навукоўцаў, журналістаў, ама*
тараў, сведак падзей вайны.
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